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Abstract
  The objectives of this research were to study the level of happiness at work 
among	 tourism	and	hospitality	employees	and	 to	 study	 factors	 influencing	 tourism	
and	 hospitality	 employees’	 happiness	 at	work.	 The	 process	 of	 this	 study	 involved	
quantitative	research	method.	The	sampling	populations	were	tourism	and	hospitality	
employees which comprised of four main business groups: Lodging business, Food and 
Beverage	business,	Tour	business	and	Transportation	business.	A	survey	questionnaire
was	 administered	 to	 384	 respondents,	 which	 were	 divided	 into	 4	 groups	 equally.	
Statistical	analysis	was	executed	by	descriptive	and	inferential	statistics.	The	perceived	
level	of	workplace	happiness	was	 rated	high.	Comparing	 four	main	businesses,	 the	
results demonstrated that employees in lodging and transportation businesses had 
less	workplace	happiness	than	employees	in	food	and	beverage	and	tour	businesses.	
There	were	5	predictors	of	happiness	at	work	 including	mental	health,	 supervisory	
relationship, achievement, career advancement and physical health with the prediction
coefficient	(R2)	equal	to	.636.	The	study	recommended	the	HR	manager	to	focus	on	
the process of selection that should contain emotional intelligence test along with 
attitude	test	to	ensure	that	the	company	will	get	the	right	people	for	the	job.	Moreover,
the human resource development plan and employee relations program should be 
considered as one of the key driven organizational success in order to gain and maintain
employee’s advancement, work life balance, performance and healthy relationships 
in	which	can	lead	to	workplace	happiness.
Keywords: Happiness at work, Tourism industry, Hospitality industry
บทนำา
	 	 ความสุขเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ทุกคนพึงปรารถนาในชีวิต	แต่ความสุขของแต่ละคนอาจมีความแตกต่าง




นับจากสมัยกรีกที่มองว่าความสุขมาจากการทีมีปัญญา	 ความรู้	 และความสงบสุขในจิตใจ	 และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนในช่วงทศวรรษที่	 1990	 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวแนวคิดจิตวิทยา
เชิงบวกแทนที่แนวคิดจิตวิทยาเชิงลบ	 เช่น	 แนวคิดเกี่ยวกับความสุข	 ความหวัง	 การมองโลกในแง่ดี	

































สินค้าและบริการมากขึ้น	 (Martin,	 Jones	 and	Callan.	 2005;	Gray,	 2001	อ้างในสิรินทร	แซ่ฉั่ว.	
2553;	Fisher.	2010;	Manion.	2003	อ้างใน	ถิตรัตน์	พิมพาภรณ์	และประสพชัย	พสุนนท์.	2559)	ใน
ประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่จัดทำาการสำารวจความสุขเช่น	สำานักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำารายงาน
การสำารวจสุขภาพจิต	 (ความสุข)	 คนไทย	 พ.ศ.2558	 โดยพบว่าคนไทยอายุ	 15	 ปีขึ้นไปที่มีงานทำามี
ระดับความสุขสูงกว่าผู้ไม่มีงานทำา	 โดยผู้ทำางานในภาคการบริการและการค้ามีความสุขมากที่สุด	 โดย
มีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตมากสุด	31.86	คะแนน	รองลงมาเป็น	ภาคเกษตรกรรม	31.62	คะแนน	และ
ภาคการผลิต	 31.21	 คะแนน	 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนดไว้สำาหรับสุขภาพจิตของคนทั่วไป	
(27.01-34.00	 คะแนน)	 (สำานักงานสถิติแห่งชาติ.	 2559)	 สอดคล้องกับรายงานความสุขสากลประจำา
ปี	 2560	 (World	 Happiness	 Report	 2017)	 พบว่าประเทศไทยมีอันดับความสุขมวลรวมดีขึ้นจาก
อันดับที่	33	ในช่วงปี	2556-2558	เป็นอันดับที่	32	ในช่วงปี	2557-2559	และอยู่ในอันดับที่	19	ของ








ในภาพรวมไม่ต่ำามากจนน่าเป็นห่วง	 (62.2	 คะแนน)	 แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะความสุขในการทำางานพบ
ได้ว่ามิติการงานดีซึ่งเป็นมิติที่เน้นการวัดผลความรู้สึกและประสบการณ์ของคนทำางานกับองค์กรมีค่า
เฉลี่ยความสุขในลำาดับที่	5	จากทั้งหมด	9	มิติ	(หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์.	2559)
	 	 จากผลการศึกษาของทั้ง	 2	 หน่วยงานเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำาคัญและความจำาเป็นใน
การศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบความสุขและระดับความสุขในการทำางาน	จากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่างานวิจัยที่มีการศึกษาเกี่ยวกับความสุขในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการ
















	 	 1.	ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างในด้าน	 เพศ	ประเภทธุรกิจ	ระยะเวลาการทำางาน	และระดับ
ตำาแหน่งงาน	ส่งผลต่อระดับความสุขในการทำางานที่แตกต่างกัน
	 	 2.	องค์ประกอบความสุขในการทำางาน	 (11	องค์ประกอบ)	มีความสามารถทำานายความสุขใน
การทำางานของพนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการได้
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  1. แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
	 	 	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมากว่าห้าทศวรรษ	 และได้กลายเป็นกุญแจสำาคัญในการ
เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสำาคัญในการเสริมสร้างรายได้ให้กับ




การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย	 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 เป็นต้น	 เมื่อพิจารณาถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ






	 	 สำาหรับประเทศไทยในปี	 2561	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 (ททท.)	 ได้มีการวางเป้าหมาย
การขับเคลื่อนรายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอีกร้อยละ	10	หรือมีรายได้รวมไม่ตำ่ากว่า	
3.1	ล้านล้านบาท	และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวให้ไม่ตำ่ากว่าอันดับที่	




การแข่งขัน	 ชั่วโมงการทำางานที่ไม่แน่นอน	 และมีความเครียดสูง	 สิ่งต่างๆ	 เหล่านี้ส่งผลกระทบอัน
ทำาให้พนักงานมีความสุขในการทำางานลดลงอันส่งผลลบต่อองค์การทั้งในด้านอัตราการลาออก	
ประสิทธิภาพการทำางานลดลง	 ขวัญกำาลังใจตกตำ่าลง	 นอกจากนี้ยังมีรายงานทางสถิติเกี่ยวกับความ
เจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้นและสาเหตุการฆ่าตัวตายอันเนื่องมาจากงานก็มีมากขึ้น	 (Moorhead	 and	 Griffin,	
2010:	 116-117	 อ้างในสิรินทร	 แซ่ฉั่ว.	 2553)	 โดยในงานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาพนักงานในสี่ธุรกิจหลัก
ได้แก่ธุรกิจโรงแรมและที่พัก	ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	ธุรกิจคมนาคมขนส่ง	และธุรกิจนำาเที่ยว
  2. แนวคิดเกี่ยวกับความสุขในการทำางาน และองค์ประกอบความสุขในการทำางาน
	 	 	 ความสุขเป็นเรื่องท่ีมีการพูดถึงมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคน
ปรารถนา	 ซึ่งมีการใช้นิยามที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น	 ความพึงพอใจ	 (Satisfaction)	 สุขภาวะ	













สหประชาชาติเพื่อการพัฒนา	 (UNDP)	 ได้พัฒนาดัชนีการพัฒนามนุษย์	 (Human	 Development	
Index:	 HDI)	 และกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขในประเทศกำาลังพัฒนา	 (Well-being	 in	 Development	
Countries	 Research	 Group:	 WED)	 ซึ่งวัดความอยู่ดีมีสุขจากสุขภาพกายและความเป็นอิสระ
ในชีวิต	 เป็นต้น	 2)	 ความสุขในเชิงอัตวิสัย	 (Subjective	 Happiness)	 เป็นการวัดความสุขที่คำานึง
ถึงประสบการณ์ในอดีต	 ความคิด	 ความเชื่อของบุคคล	 กลุ่มสังคมนั้นๆ	 โดยสร้างกรอบแนวคิดและ
แนวทางเพื่อวัดและอธิบายความสุขของบุคคล	 หรือสังคมนั้นๆ	 Seligman	 (2002)	 อ้างในประเวช	
ตันติพิวัฒนสกุล	 และ	 เอกอนงค์	 สีตลาภินันท์	 (2554)	 กล่าวถึงสัดส่วนที่มาของปัจจัยกำาหนดความ
สุขโดยร้อยละ	 50	 มีอิทธิพลมาจากพันธุกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้	 ร้อยละ	 35-40	 มาจากวิธีคิดและกิจกรรมที่เลือกทำาหรือปัจจัยภายใน	 และร้อยละ	
10-15	 มาจากสถานการณ์ชีวิตหรือปัจจัยภายนอก	 จะเห็นได้ว่าความสุขเป็นการผสมผสานระหว่าง
ลักษณะทางพันธุกรรม	ปัจจัยภายใน	และปัจจัยภายนอกควบคู่กันไปเพื่อทำาให้เกิดความสุขทั้งทางกาย


































ประสพชัย	 พสุนนท์	 (2559)	 โดยกำาหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายคือ	 พนักงานในธุรกิจอุตสาหกรรม
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ท่องเท่ียวและบริการ	โดยเลือกศึกษาใน	4	ธุรกิจได้แก่ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก	ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม
ธุรกิจนำาเที่ยว	 และธุรกิจคมนาคมขนส่ง	 ซึ่งไม่สามารถระบุจำานวนประชากรได้	 จึงใช้การเลือกกลุ่ม










	 	 แบบสอบถามความคิดเห็น	 (Questionnaire)	 ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น	4	ส่วนดังนี้	ส่วนที่	1	ประกอบด้วย	17	ข้อคำาถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล	ตำาแหน่งงาน












ได้รับแบบสอบถามตอบกลับแบบกระดาษจำานวน	 315	 ชุด	 และแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกซ์จำานวน	
129	ชุด	รวมท้ังส้ิน	444	ชุดเม่ือนำาแบบสอบถามดังกล่าวมาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
พบว่าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์และสามารถนำามาใช้ในการวิเคราะห์ได้มีจำานวน	384	ชุดคิดเป็น
ร้อยละ	 86.49	 ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนจากกลุ่มตัวอย่าง	 จากนั้นผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์










จำาแนกออกเป็น	 4	 ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการพบว่า	 ในธุรกิจโรงแรมและที่พักผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ทำางานในแผนกบริการส่วนหน้า	 (ร้อยละ	 38.5)	 ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม






  วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความสุขในการทำางานของพนักงานใน




ความกระตือรือร้นในการทำางาน	 (ค่าเฉลี่ย	 3.95)	 และด้านความรื่นรมย์ในงาน	 (ค่าเฉลี่ย	 3.77)	 ตาม
ลำาดับ	 เมื่อพิจารณาระดับความสุขในการทำางานโดยรวมจำาแนกรายธุรกิจจะพบได้ว่าพนักงานในธุรกิจ











การทำางานน้อยที่สุดในด้านความพึงพอใจในงาน	 (ค่าเฉลี่ย	 3.85)	 และด้านความกระตือรือร้นในการ
ทำางาน	 (ค่าเฉลี่ย	 3.75)	 ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะงานในโรงแรมมีเวลาการทำางานไม่เหมือนธุรกิจทั่วไป	
ทำาให้พนักงานต้องทำางานในระบบผลัดที่สลับหมุนเวียน	 อีกทั้งเป็นงานที่เปิดทำาการทุกวันไม่มีวันหยุด




(ร้อยละ	 71.9)	 โดยประกอบด้วยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	 (ร้อยละ	 47.9)	 พนักงานภาคพื้นดิน	
(ร้อยละ	12.5)	และพนักงานบริการบนรถโดยสาร	รถไฟ	และเรือ	 (ร้อยละ	11.5)	ซึ่งงานดังกล่าวเป็น





















จากแม้ว่าทั้ง	 4	 ธุรกิจจะเป็นธุรกิจในกลุ่มท่องเที่ยวและบริการ	 แต่มีลักษณะและรูปแบบการดำาเนิน
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ตารางที่ 2: การเปรียบเทียบด้านเพศ ระดับตำาแหน่งงาน ระยะเวลาในการทำางาน และประเภท
ธุรกิจในการประเมินระดับความคิดเห็นด้านความสุขในการทำางาน
      ความสุขในการทำางาน
    รายการ                           N              SD      t/F     p-value    ผลการทดสอบ
        สมมุติฐาน
	 1.	เพศ	 ชาย	 143	 4.00	 .76	 1.509	 .132	 ไม่สอดคล้อง
	 	 หญิง	 241	 3.89	 .66	 	 	
	 2.	ระดับ	 ผู้บริหาร	หรือผู้จัดการ	 62	 4.30	 .72	 9.651	 .000**	 สอดคล้อง
	 ตำาแหน่งงาน	 รองผู้จัดการหรือผู้ช่วย	 29	 4.08	 .59	 	 	
	 	 ฝ่ายต่างๆ
	 	 หัวหน้างาน	 59	 3.98	 .78	 	 	
	 	 ระดับปฏิบัติการ	 234	 3.80	 .65	 	 	
	 3.	ระยะเวลา	 น้อยกว่า	5	ปี	 218	 3.86	 .66	 1.979	 .117	 ไม่สอดคล้อง
	 ในการทำางาน	 6-10	ปี	 52	 4.09	 .71	 	 	
	 	 11-15	ปี	 33	 3.93	 .68	 	 	
	 	 มากกว่า	15	ปี	 81	 4.01	 .80	 	 	
	 4.	ประเภท	 ธุรกิจโรงแรมและที่พัก	 96	 3.74	 .62	 9.670	 .000**	 สอดคล้อง
	 ธุรกิจ	 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	 96	 4.07	 .60	 	 	
	 	 ธุรกิจการจัดนำาเที่ยว	 96	 4.16	 .69	 	 	
	 	 ธุรกิจคมนาคมขนส่ง	 96	 3.76	 .78 
  
หมายเหตุ	**	หมายถึง	ความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำางานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
	 	 จากกรอบแนวคิดในการวิจัยซ่ึงมีการสังเคราะห์ตัวแปรสำาคัญที่ส่งผลต่อความสุขในการทำางาน
ของพนักงานโดยแบ่งเป็นปัจจัยภายในองค์กรทั้งหมด	 8	 ตัวแปร	 และปัจจัยด้านสุขภาวะส่วนบุคคล
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ตารางที่ 3: ระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำาคัญขององค์ประกอบความสุขในการทำางาน
         ตัวแปรองค์ประกอบความสุขในการทำางาน    S.D. ระดับความคิดเห็น
	 1.	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา		(X1)	 3.83	 .78	 มาก
	 2.	ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน	(X2)	 3.95	 .70	 มาก
	 3.	ผู้นำาและการบริหาร	(X3)	 3.88	 .84	 มาก
	 4.	การยอมรับนับถือ		(X4)	 3.82	 .69	 มาก
	 5.	โอกาสความก้าวหน้า	(X5)	 3.63	 .95	 มาก
	 6.	ความสำาเร็จในงาน	(X6)	 4.00	 .63	 มาก
	 7.	สภาพแวดล้อมการทำางาน	(X7)	 3.70	 .84	 มาก
	 8.	รายได้	ค่าตอบแทน	และสวัสดิการ	(X8)	 3.44	 .89	 มาก
	 9.	สุขภาพร่างกาย	(X9)	 3.55	 .81	 มาก
	 10.	สุขภาพจิตใจ	(X10)	 3.88	 .63	 มาก
	 11.	สุขภาพทางสังคม	(X11)	 4.14	 .65	 มาก
	 	 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	 (Multiple	Regression	Analysis)	 โดยใช้วิธีเลือกตัวแปร
อิสระแบบการถดถอยแบบขั้นตอน	 (Stepwise)	 เพื่อสร้างสมการทำานายเพื่ออธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์และตัวแปรเกณฑ์	 ในตารางที่	 4	 แสดงผลการวิเคราะห์แสดงการเพิ่ม
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ	 (R)	 และสัมประสิทธ์การพยากรณ์	 (R2)	 เมื่อเพิ่มปัจจัยเข้าไปทีละตัว
พบว่าตัวแปรพยากรณ์ตัวแรกเพื่อเข้าสู่สมการได้แก่	สุขภาพจิตใจ	ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์การพยากรณ	์
(R2)	 เท่ากับ	 0.472	 ซึ่งหมายความว่าตัวแปรสุขภาพจิตใจสามารถพยากรณ์ความสุขในการทำางาน






ตารางที่ 4: การเพิ่มสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธ์การพยากรณ์ (R2) โดย
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
       ลำาดับขั้นการพยากรณ์            R          R2      Adjusted R2        F         P-value
	 X10	 .687	 .472	 .471	 341.537	 .000**
	 X10,	X1	 .763	 .583	 .581	 266.093	 .000**
	 X10,	X1,	X6	 .784	 .614	 .611	 201.397	 .000**
	 X10,	X1,	X6,	X5	 .793	 .630	 .626	 161.077	 .000**
	 X10,	X1,	X6,	X5,X9	 .797	 .636	 .631	 131.838	 .001**
หมายเหตุ	**	มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
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	 	 ตัวแปรพยากรณ์ที่สองที่นำาเข้าสู่สมการถดถอยพหุคูณคือ	 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา
หลังจากเพิ่มตัวแปรพยากรณ์ที่	 2	 พบว่าค่าสัมประสิทธ์การพยากรณ์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 58.3	 ซึ่ง
สอดคล้องกับอัชฌา	 ชื่นบุญ	 และคณะ	 (2556)	 พบว่าปัจจัยระดับองค์การด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลสามารถพยากรณ์ความสุขในการทำางานได้ร้อยละ	 35.5	 ทั้งในด้านการทำางานเป็นทีม	 การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน	 ตัวแปรพยากรณ์ที่	 3	 ที่นำาเข้าสู่สมการ










	 	 สรุปผลการวิเคราะห์และการทดสอบสมมุติฐานที่	 2	 พบว่าตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการ
ทำานายความสุขในการทำางานอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติมีจำานวน	 5	 ตัวแปร	 ซึ่งสามารถร่วมกันอธิบาย
ความสุขในการทำางานของพนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ	ได้ร้อยละ	63.6	(R2	=	.636)
โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทำานายเท่ากับ	0.426	โดยตัวแปรที่มีอำานาจการทำานาย




ตารางที่ 5:  ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณความสุขในการทำางานของพนักงานในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ (N = 384)
                                                               ความสุขในการทำางาน 
                ตัวแปร                                   Unstandardized     Standardized
                                                                 Coefficients        Coefficients        t          Sig.
                                                               B            S.E.            Beta  
	 ค่าคงที่	(Constant)	 .149	 .159	 	 .936	 .350
	 ด้านสุขภาพจิตใจ	(X10)	 .394	 .049	 .357	 8.035	 .000**
	 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา	(X1)	 .181	 .038	 .201	 4.824	 .000**
	 ด้านความสำาเร็จในงาน	(X6)	 .208	 .047	 .188	 4.408	 .000**
	 ด้านโอกาสความก้าวหน้า	(X5)	 .112	 .033	 .152	 3.365	 .001**
	 ด้านสุขภาพร่างกาย	(X9)	 .090	 .036	 .105	 2.478	 .014*
													R	=	.797		R2	=	.636					Adjusted	R2	=	.631					SE	=	.426					F	=	131.84					Sig	=	.000
หมายเหตุ	**	มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01						*	มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05




	 	 1.	 ผู้ประกอบการ	 ผู้บริหาร	 และผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
สามารถนำาผลการวิจัยไปต่อยอดในหลากหลายมิติเช่น	 ในกระบวนการสรรหาคัดเลือกพนักงานเข้ามา
ทำางาน	 องค์การควรเพิ่มความสำาคัญในการพิจารณาประเด็นด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์	 (Emotional
Quotient:	 EQ)	 โดยเลือกใช้แบบทดสอบด้านสุขภาพจิตเข้ามาช่วยในการวัดทัศนคติเชิงบวก	 ความ
สามารถในการควบคุมอารมณ์	 รวมไปถึงความใส่ใจในสุขภาพ	 เป็นต้น	 นอกจากนี้แล้วควรให้ความ
สำาคัญกับการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บังคับบัญชาให้มีความใกล้ชิด	 เป็นมิตร
โอบอ้อมอารี	 เป็นธรรม	 และพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 การรวมถึงการจัดหาสวัสดิการ
ต่างๆเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดพื้นที่และกิจกรรมนันทนาการเพื่อ












	 	 3.	 ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยต่อไปในการศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตศึกษาใน	 4	 ธุรกิจหลักของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการคือ	ธุรกิจโรงแรมและที่พัก	ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	ธุรกิจการจัด
นำาเที่ยว	 และธุรกิจคมนาคมขนส่ง	 ในการวิจัยต่อไปอาจต่อยอดการศึกษาให้ครอบคลุมธุรกิจประเภท






	 	 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง	 “การศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการทำางาน
ของพนักงานในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ”	 ท่ีได้ทุนอุดหนุนจากคณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 และความเห็นในรายงานผลการวิจัยเป็นของผู้วิจัย	 คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ไม่จำาเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป
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